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Bilindiği gibi, Bilgi Dünyası kısa sürede çok ilerleme kaydetti. 2004 
yılından itibaren LISA (Library and Information Science Abstracts) 
ve Türkiye’nin en büyük sosyal bilim veri tabanı olan 
TÜBİTAK/ULAKBİM veri tabanlarında indekslenmeye başlandı. 
2006 yılı’ndan itibaren de dergi, hem E-LIS’te ve hem de DOAJ 
(Digital Open Archives Journal) bünyesinde yer almaya başladı. 
2008 yılından itibaren ise EBSCOHOST-LISTA (Library and 
Information Science Technology Abstracts)’ da indekslenmektedir. 
Şimdi mutlu bir haber veriyorum! Bilgi Dünyası, TÜBİTAK/ULAKBİM 
verilerine göre, 2006’da olduğu gibi 2007’de de, tam metin erişilen 
makale sayısı yönünden Türkiye birincisi oldu. 
 Dikkatinizi bu sayının içeriğine çekmek isterim! Bilgi 
Dünyası’nın bu sayısında, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü’nün kuruluşunun 35. yıldönümü nedeniyle 
düzenlenen “Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Uluslararası 
Sempozyumu” bildirilerinden seçtiğimiz sekizini yayınlıyoruz. 
Düzenleme Komitesi’nde ÜNAK’ın da yer aldığı bu sempozyum, 
24 – 26 Ekim 2007 tarihleri arasında Ankara’da yapılmıştır. 
Sempozyumda sunulan bildirilerin “çifte körleme” yoluyla ve en az 
üçer hakem tarafından değerlendirilmiş olduğunu belirtmek isterim.  
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Bilgi Dünyası (Information World) had achieved a big progress 
within a relatively shorter time. Starting with the Volume of 2004, 
the journal became indexed also in LISA (Library and Information 
Science Abstracts), and in the largest Turkish Social Sciences 
database of TÜBITAK/ULAKBIM. Ever since 2006, the journal took 
furthermore place in E-LIS and DOAJ (Digital Open Archives 
Journal). From 2008 onwards the journal started to be indexed in 
EBSCOHOST-LISTA (Library and Information Science Technology 
Abstracts). Now, I would like to announce some good news of 
another type. According to TÜBITAK/ULAKBIM data, as it was also 
the case in 2006, “Bilgi Dünyası” became once more the first in the 
number of full-text downloaded articles among Social Science 
journals of Turkey in 2007. 
 Furthermore, I attract your attention that in this Issue we 
publish eight selected papers presented at the “International 
Symposium on Information Management in the Changing World”, 
being organised by the Department of Information Management of 
Hacettepe University on the occasion of the 35’th anniversary of its 
foundation. As a member of Organising Committee, ÜNAK was 
involved in putting together this Symposium, which took place in 
Ankara, Turkey, between 24’th and 26’th October 2007. Please 
take note that papers submitted to the Symposium went through a 
double-blind refereeing process of at least 3 members of the 
Scientific Committee. 
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